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Teknik Industri dan relevansi bidang keilmuan lainnya dalam rangk apenguatan 
standardisasi industri Indonesia dalam menghadapi MEA/AEC 2015. SEMNASTI-
MUSINDEEP 2015 diharapkan dapat menjadi sarana berbagi informasi dan pengalaman, 
diskusi ilmiah, peningkatan kerjasama, dan sinergi kemitraan antara akademisi, regulator, 
dan praktisi Teknik Industri serta bidang ilmu lainnya yang relevan saling melengkapi secara 
holistik. 
 
Melalui presentasi makalah diharapkan dapat memberikan masukan serta 
mendukung pengembangan ide-ide barupenelitian di bidang Teknik Industri. Semoga 
penerbitan Prosiding SEMNASTI-MUSINDEEP 2015 dapat memberi kontribusi sebagai 
pendukung data sekunder dan pengembangan penelitian di masa mendatang, serta memacu 
para akademisi dan praktisi Teknik Industri untuk saling bersinergi demi kemajuan bangsa 
dan Negara. 
 
Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pihak yang telah berkontribusi 
dalam kegiatan ini, baik pembicara utama, panelis, reviewer, pemakalah, peserta dan seluruh 
panitia yang terlibat. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini terdapat kekurangan atau 
kesalahan pada penyusunan Prosiding SEMNASTI-MUSINDEEP 2015. Semoga partisipasi 
kita dapat memberikan hasil yang positif bagi masing-masing individu, maupun bidang 
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ABSTRAK 
PT. X adalah perusahaan rokok jenis SKM golongan II. Supaya tetap bertahan dan mempunyai keunggulan 
daya saing, PT X perlu merancang strategi untuk pengembangan bisnisnya. Studi ini dilakukan untuk 
mengetahui posisi perusahaan saat ini, menganalisis lingkungan internal maupun eksternal perusahaan, 
serta menetapkan strategi bisnis yang tepat bagi PT. X. Data primer didapatkan dari wawancara dengan 
pihak perusahaan serta penyebaran kuisioner kepada pelanggan dan data sekunder diperoleh dari data 
perusahaan. Studi diawali dengan analisis kompetitif dengan model kekuatan bersaing Porter. Lalu analisis 
SWOT untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal PT. X. Berikutnya  tahap input menggunakan IFE 
matriks (nilai 2,78) dan EFE matriks (nilai 2,19). Pada Competitive Profile Matrix diketahui bahwa PT. X ( 
nilai 3,09375) berada di posisi ketiga dibandingkan dengan dua pesaingnya. Di tahap pencocokan Grand 
Strategy Matrix (GSM) PT. X berada pada kuadaran III dan pada Matriks Internal-Eksternal (IE) PT. X di 
bagian V (mempertahankan dan memelihara). Selanjutnya tahap keputusan dengan Quantitive Strategic 
Plannung Matrix (QSPM), strategi terpilih concentric diversification (nilai paling besar 6,85). Kemudian 
dirancang tujuh usulan strategi, di mana berdasarkan diskusi dengan perusahaan terdapat dua strategi 
prioritas dan dapat diimplementasikan, yaitu memproduksi rokok baru dengan kandungan tar dan nikotin 
yang rendah dan memproduksi rokok dengan kandungan menthol. 
 
Kata Kunci: perusahaan rokok, strategi bisnis, concentric diversification, pengembangan produk 
 
1. PENDAHULUAN 
PT. X merupakan suatu perusahaan rokok di daerah Karanganyar, Jawa Tengah yang memproduksi dua jenis 
rokok yaitu SKM dan SKT dengan pasar nasional dan internasional. Batasan jumlah produksi saat ini tidak 
lebih dari dua milyar batang per tahun. Berdasarkan hasil laporan omset perusahaan di tahun 2012 PT. X 
berada di posisi pertama di pasar lokal (Surakarta) dan peringkat kesebelas di pasar nasional. Target pasar 
PT. X selama ini adalah kelas menengah kebawah dilihat dari harga rokok yang terbilang murah jika 
dibandingkan dengan pesaing terdekatnya, yaitu PT. Y dan PT. Z. Strategi bisnis yang diterapkan oleh PT. X 
masih bersifat tradisional dan manual sehingga tidak terarah dan terukur, antara lain saat ini mementingkan 
penjualan semata dan mencari keuntungan tanpa memikirkan strategi apa yang tepat untuk mengembangkan 
dan mempertahankan usahanya. Perusahaan juga tidak mengetahui posisi perusahaan saat ini jika 
dibandingkan dengan pesaing. Perusahaan ingin mengembangkan usahanya dan belum mengetahui 
bagaimana memilih strategi bisnis yang tepat. Oleh karena itu dilakukan studi ini untuk menganalisa strategi 
bisnis PT. X dengan tujuan (1) Mengidentifikasi posisi perusahaan dan struktur industri di PT. X saat ini; (2) 
Mendeskripsikan kondisi lingkungan internal dan eksternal kepada perusahaan; dan (3) Merancang perbaikan 
strategi bisnis yang tepat bagi perusahaan supaya dapat mengembangkan usahanya. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Strategi bisnis atau manajemen stratejik diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan 
dapat mempertahankan keunggulan kompetitif (bersaing). Strategi merupakan suatu pola pemikiran dari para 
pimpinan organisasi/perusahaan mengenai bagaimana mereka merencanakan pencapaian tujuan jangka 
panjang organisasi/perusahaan dengan memformulasikan strategi dan mengimplementasikan strategi mereka 
serta mencapai keunggulan bersaing (Udaya, 2013).  
 
Sebelum melakukan sebuah perencanaan bisnis, terlebih dahulu perusahaan perlu mengetahui bagaimana 
keadaan lingkungan atau struktur industri di mana perusahaan tersebut berada. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menggunakan lima kekuatan kompetisi yang dapat membantu perusahaan dalam menganalisis 
struktur industri dari suatu usaha atau organisasi, yaitu ancaman dari pendatang baru, kekuatan tawar 
menawar pembeli, kekuatan tawar menawar pemasok, ancaman masuknya produk substitusi, dan intensitas 
persaingan perusahaan (Porter, 1996). Untuk mengidentikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta 
peluang dan ancaman dari luar, perusahaan perlu juga melakukan SWOT. Analisis  SWOT membandingkan 
